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? Testimonis Inedits (o quasi) 
€ 1 
d'una guerra 
. 1  
Joan Comasblivas i Font (Director de I'AHS) 
L'Arxiu Histbric de Sabadeil disposa d'alguns dietaris i membnes escrits per persones anbnimes durant la Gue- 
rra Civil espanyola. Es &acta de testimonis dkctes i vivhcies personals en aquells dies convulsos que, malgrat 
ser moltes vegades una successió de fets, rnereixen una especial atenció per l'emoció i la veritat que s'hi palpa. 
La majoria relaten les seves estades al front i a I'exili. Aquest article analitza alguns d'aquests documents i en 
presenta els pmtagonistes. 
b s n ~ , a i l o r a i d d c R B n a n ~ i ~  
m e r a 6 , d ~ ~ ñ i e i V i v s o O & ~  
iFatjó.AcmtthdóPenemnnakcnallads 
t de Terol amb la Brigada 
. Ets seus pares esta- 
a histonca, fent dorar alguns d"&' ven separars. situaci6 que es donava poc en aqueh 
con ara el de Josep Rosas V i  &paca, i en les diverses m v e r m  que vaig mantGnir 
regidor municipal mort a Xile i'any Pmb en abans de morir em recordava la impoaancia 
Entre els testimonis inWs o quasi de la Guerra va esoriiat sbn&knmt cada dia, ñns a omplir 7 
Civil, n'hi ha ws que destaquen de menaci especia- quadems o Ilibretes. Les l i i i  van passar div- 
Ussi~,pelfetqueestaninteneiacionahi.Es~ vicissitnds.dermmeraqrieavuiCagabMunmhck 
deis diaris del b n t  de Jm Bisbier EspUuP, d'Isidre qw s'hegm pogut commxjfmtes i en bon les 
~ ~ ) . D * t a i & b i r a < r I ~ a a b i r a < r f Z ~ d ' < $ a r r d s  & ~ ' s i d p a a b q i i e t a -  . . 
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aia&mdm)%Jm. 
- Període de repressi6 franquista amb intemament 
al camp de wncentració Institut Pere Matas de 
Reus (manicomi). 
- Periode de retorn a la "nonual¡tattat', on els escrits 
es limiten nomialment als caps de setmana. 
A de la seva piopia bistona, a través del dietd 
de Joan Bistuer es pot se& la vida d'altres sabade- 
liem que sóu els seus companys davemms'': 
Clandi Nieto, Ricard Soler, b e 1  Ventura, Julia 
h&th Terradaos (Blies Pedrolo). Amedea Par&, 
Ctaudl Rius. [...] vidal, f...] Sen'a, L..] Mora, hami -  
~ ~ ) ~ e l s e i s ~ . ~ y s d e b a m a c a a l c a m -  
pamaa B'Alaila & Hagarcs). 
igdmmt. be scves ralacim amb dtm müitais, 
~ o m  ara Uceesr, reted. Moya, company, Solm, 
k 9 a i p a n ; y . M o I S i e r , ~ t ,  
En el programa de Mari Pau, a principis 
de ggerier, vaig veure a una nena que portaba 
eis escnts del seu M, i que havia wmenpt 
feia alguns anys. Jo també tinc un diari de la 
guarra. Cada dia escribia, desde el diumenge 22 ! 
d'agcst de 1937 al dimecres 19 d'abrif de 1939 
que vaig soitir del maaicomi de Reus en 
üibertat. Jo s6c de la lleva del 37, vaig immpo-@; 
-me sontin de Barcelona dcetfnat a Madrid . 
i al mibar el tren a W 1 -  el dimars 24 
d'agcst a les 23 hores de la nit ens esperaban : . z  
m g t s ~ . ~ & l c a m p e s i n o , s e m b l a  A ,  
q u e v a ~ t o t s e l s d d a r s , j a g a e j o a n a b a  
dcstuiatala127b~igada,aModrid,iemvaig e 
trohar a la bngads d v i i  de xoc 101, brigada 
del Campesino. 
Figura 1. Retal1 de diari (1937). on esfo uno crida a k k i c o w  
afiles de la Ilmi delmn Bkiuer. ( IHS .  Fons loan Birtuer). Y1 
; y e p  m avió que feia 9 gran cercle de fum 
. :m&& qüe Terol estava w~ce~clat. A la nit 
-&, 
I 
dels comamhmam m i l i m  
'tsci6 o reflexi6 sobre elsfets viscuts. Tampoc és l'o- pel que fa a la duma de les condiciona ciimAtiques 
bra d'un home dtament compromes o amb una pro- en @ s'entmen. Primer contaue amb l'organiba- 
~. funda ideologia o convicció en defensa d'un o altre ci6 militar i estrat&gies pez complementar la dieta en 
de les amanides*>. Das- 
sions de la seva estada. 
IíniacomaaWlior 
no tords). es posa a enregistrar allb que li passa dia de companyia). A trav6s del dietari eo pot seguir Ia 
me dia. Quin tipus d'infomaci6? Aixb de*, 6 troje&& del ñmnt dia a dia, p e r h  repetidament 
la inferioíitat de l'aviació republicana. La gnesa dele 
bombadeigs. fmnt de Terol, Sena de Cavails, Baia- 
5 B s n d a a n a M . r i ~ H ~ , p r e P e n t s d m d e W 3 .  deigs dia i nit. La mort &ls wmpanp per les bales 
6 A ~ , u w i m t i a i u : t r o b * i ~ c l D & W l d s 1 9 9 9 .  ( e l ~ d i a d ' n i t r a r e n o o g i b a t n r o r e l s e u ~  
1 Figura 2. Girpostal tmrnbperloan Birtuerdes delfmnt ("correo de carnmñali018. (AHS. Fons Joan Bisiuerl. 
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p o r  ooenta d s l  Eatsdo 
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las ~ u t o r i d a l e s  del trbnsito no lo pongan ispadi- 
r n e n l a a ~ . . ~ ~ @ & $  la fsoiliteo los ioxilloe neoesarios. 
Wra s. Documeni de lllbntm moqm o Jwn m t w r  0 lo sortido de I'lnrtitui Pen? Matas de Reur. quefeiojuncions de comp de concentra- 
cM (mnagut com a mnnIcomi% 77 d'abril de i939 (AHS. Fonr Joan Blstuei). 
pany sabadellenc h g e l  Ventura, músic). per la 
metralla, per sumarissims de traidoria per autolesid, 
per derroiisme. La manca de mudes de roba, els 
poUs, la miskia. 
molt inmsant  -o si m& no a mi. wm a ami- 
ver, m'ho sembla- la descripci6 de les tasques desen- 
volupades com a auxiliar de companyia i la traducci6 
d'aquestes tasques en generaci6 de diverses tipolo- 
gies documentals. 
Tplogies documentals g e d e s  al front repu- 
blicil dunuit la Guerra Civil espanyola: 
Panes de diana 
Partes d'operacions 
Partes de deserci6 
Panes de retnta 
Partes de revista 
Panes de relleu de gusrdia 
Oficis i ordres & comandancia 
Libre registre d'oficis 
Fitxer d'altes i baixes 
Libre d'altes i baixes 
Estadilbs 
Estadillos d'amiament 
Estadilbs extraordinacis de serveis 
Ordres del dia del batail6 , a  v -, ..-;:t,e~2F-+ : -  . . . ... 2 
' -&J~~.,>:<.. : .  ;;> 
D'aquests documents, I'AHS en c o n ~ & % & i & ; ~  
aqueIls que Joaa B i i  esva endur a casa seva, potm 
Wmvasaberaquib- losal f ioaldelaguara.  
- Mode de retoni a la llar, retrobanient amb algmm 
companys de feina, mepci6 de noticies i dnnandes 
d'ajut de companys del h n t  empnsonaul, & parents 
de companys morts. 
- M& de repressi6 frcinquista amb iniemament al 
camp de concenhaci6 btitut Pere Matas de Reus 
(manicomi). Descripci6 del camp, funcionament 
intern, noves coneixences. Perb per damunt de tat la 
fam, una fam demneguda gdhuc al front. que ei 
deixa exhaust i de la qual t r igd  a &-se malgrat 
estar-hi wm68 mi pareU de mesos. 
Selecci6 de textos 
Figura 6. Primern pdgino del primer quadern del dletari de Jwn 
Bistuec on explica k circumrtancies de lo r e w  incarpor~>o 01 
fmnt, 22 d'agosl de ~937. (AHS. Fonr loan Ristuer). 
de Terol, divendw, 28 de genex & 1938. Alto CeIaáas, lima de fa. 
eitioent a j i a d a n t O i l i I ' o x ~ ~ ~ 6 C t i g a a ~ , i o b d , e m s l a i i r a ~ t o i e l  
'ordnd'aa~raasphtarIssp~d&nes,i~~lgbPmqucr<bitadPnarempa~. 
'(lan~r!g uwr ruoj .SHV) 'gf61 'u!Aundwo~ ap roll!xnn 'lanp!g utmfradjo1oqua 'u!qpda# q ap j!Jr?xa.l ap p~~u~uu6~0,p uwanby 'L eln8! 
ioiwrafla l. lsidfe Guri i Torner I I w n  Bisiuer EsoIa5 continuaren 
a&tarnia brepomb~e~ des@ de hguer;. A iafoicgmfia, 
gmimblement al borcde Can k u  ca. tgqo. Autor dexonegut. 
ci iteris fiiolbgics per Monise Ferná~~dez Vianueva, patlocinadors per publicar-lo (d'aqui que disposem 
ocupa pa 115 pagines amb una lletra generosa (13 Cuna primera trammipci6 del text), perb M> se'n va 
p !). El cedent del manuscriP va provar de trobar sortir. Tal vegada en un aike intent hi hagi m& sort. 
(Selmi6 d'alguns assmiammtr & k pfinicn part d. I'ori@nal; k segona, mm dlcn.avs prdm un cap clskwada k íegau vwrM) 
mammdsMela 
rpiehaegnangonattancri- 
minalment el sol d'J3spanya. 
;.-: . ,.: ~ . 
. .~~ 
i;-, 
I . .  ~avik-iaunavidaqnercs teaiad'embjrra<tingá.AM~estnbaIlaba,unobrerpodiapnmct 
cagr Iiraia que m aitm Iioa d'ihpmya estabee iinny d'asoíir. 
La mshepPenait vi* voltada & d i v ~ o n s .  Fora les horrs de tnbiill als tallers. ofi-:y Wques. 
viáamiiiumein&p&a 
La pocfqwi6 de la mstre com&adajoventut aa la o r g a n i ~ i 6  
pa a divatir-se, anar mglat.  Quin era el jove que M> 
una moza el di-ge y et feia I'afem que estaves 
En una paraula, a Wui iga  g&eW,s'avia abolit la, . ~ 
~ q r i w r r a , p e r b , . n o ~ ~ ~ n f ~ ~ ~ e s t a l l a r .  ~ ~ ~ n a a g a a r a t s n ~ q u e  
t , & a l a ~ c o m u o a & l e s : ~ ~ . ~ , ' e  
Jnvmtut Fkpanyolrl, jovaitilt catalana, que uuny ea$veei de ssposar el que ms espedal 
* t...) . . . . ,  , , , . . . . , 
(sd.1 . . ., , .
. , 
. . 
7 '  c y  
, '4 
de &te, em gim, pel damm =u veaen: Sallent. ~ c = & ~ : ~ - $ q ~ y & & $ ~ + ,  
Dingúl Pot fcr-se el cilrnc de la alegria que poporsiona el veme &S conegudes cuan estas en 
t & a * r - A p d - & - .  
co. WrM. (M. Fom1M Bimar). 
arribar a la comandansia 4 u  Lozano- aci no y em de fer res. 
Surten primer Lozano, Sallent y Romero, s'allunyen. D e s w  s o h  Muñoz y Fresneda, perb el aber sor- 
t els altns an l d t s a t  el iioc y are al sortir nosaltres ens enjeguen una riifegm de projeds. Tot és sortir de 
i tnnxera com tenir de tirar-nos a terra. Esperem, esperem. 
Les vales xiulen constantment, no podem pensar en moure'ns, are ni per tomar a la trinxera. Cndo a Muüw 
F que és al meu davant, al costat d'un altre. 
1 
: -Muñoz, provem de cómr una mica? 
Que diu Fresneda? f Aleshora crido a Fmneda, que esa al meu danera, a i'aihna deir nru pus. El crido seme girar-me. 1% 
-Anem endavant. Fremeda? 
No té amps de contestar-me. De sobte, sento un espatec scc, com si xoqds alguna cosa contra d. 
, Racordo que Fremeda porta casc d'asér. 
-Fmneda! Frezneda!- El crido, perb res. No goso girar-me. M'arrosego aidarrere sense parar de cridar-lo. 
-Frezaeda! 
Sento un petit plany, me'l miro y quedo esglaiat. T6 el clateii ple de sang, un ñ1 li baúa cap al wll y S'* 
corre perla camisa. Fa un espatama: y aixís queda, bocakmas. Jeu amb les sebes sabates wves y el seri casc 
d'asér que per res li a servit. La sebapve vida, les sevea ilusions tallades de cop. Adjw8,  esperant qae algo 
li tiri unes paietades de terra al darnunt. 
L..) 
Firmra 9. üamrosmtoment del dieiori del Mot dnmne- 
~ ~~ ~ ~ .-~~. .gk enqu~dlu twtualment '[ ... 1Mewymn clfdalp4yn- 
timiento de que wy o mdi ' , Iq  deiulid de 1938. T o n m x .  
mbem que iofouaüri. (AHS. ~onr joan ~istüir). 
Aixi doncs, kdm un di& "&P; &'m& 
sense autor m p t ,  b u ,  entre el 29 ¿¡'abril i el 24 
de julio1 áe 1938. 
A ~ d e l 2 6 & ~ 0 ~ G m b n i f m a l 3 1  de 
de& de 1938, Joan B i i  i a  recica pea anotar- 
hi h d'aruiliar & m y i a ,  comenpnt-la per 
Paitre extrem. En apaest cas. la identitat de lalietra 
Q indiscutible. 
Ladaareraiascrq>ciódei '"autor~t.:  
"24-7-3&: a h 10 & la mdwpanimosponi rl c m -  
b a t e . D c a ~ c l d h h a v o l o < i o y ~ & & o l a  
~ , 8 ~ . A m á r d e d c n m c t r o l h n o s , n o s  
~srlsseljqfcrdckaQrf&aM&clsgficiafUQdy nos 
-.difa*-Wprarnuiniientodequevog 
awrif ' .  
, . 
aviatquevaabandonaroli~ 
i m'ha donat recm pel r ~ a  fW. 
per aq- coinci&da com per les &- 
duu a terme al fmnt, r e ~ i n t  eis oñcials i 
xenades i confer&~cies. etc., remita evident 
I'hospital el coimsan que veren fe& que ha dgut la 
aba- ha Wgut niol al capitA per la mala fe saib 
Miguel Batms, ajustadon de la, @t mecanic 
Eo$enioGiiBencb5&tZcnicsuperi0~ajustaaor 
aocspodinUuitar,ielvaikls.fapoi~amElosra,das 
Juaablamge,apisrsdor la,mtri&r 
Rosanb m g o ,  pcem&ta exdnlrica la 
~ N ~ ~ . ~ d C l ' ~ . ~  
wLdpez-*-,- 
Educudo L6pee Mendoza, tmm la, sddssor 
. - c u > r i b g o e a i ~  
~~ lTonlM.tr*cbamaasthmics  
p a a w s a l t n ó t r c s - a m ~ . q i l ~ < m ~ h ~ m o l .  
Ialatrndahemmmjatiacamiperg~pllt.WOBaia 
ñnr & Igbrc. a 7 nwankc & 1938, banmc casola. Ami ais hem dedica a fcr I'eaadlllo extra- 
Osfolb. (...) Ami bem tingut bastauta fcina tot el oídinari & material i el & personal. El m comisa- 
dhAvaihancvacw&aiquefa&coaneDdantiala ricsveu~iipbOnapcrsonais'intcmamolperqiie 
tada ha v h p t  mi @ih del 28 W 6  a sustituir-lo, les cores vagin bé, i el amandani també scmbia 
m i % m a u a ~ "  bOna ?lt3nman. 
SelacciódGm 
f@p# ,., -, , . 
"29438. 
hy&~,pcssd~GrrrrrBo%y~o&EWostIcgmr~i1~~t<d&l*loparoprobirrhfi 
C 
ni unac niorra;sparapaakrpa<wpormcima & losparaptos. Se establece una rekztivafratemi&ni&ph- 1 
- 7 .-+&#&.., 
" ~ ~ h ~ e p a P r v d o u n o & ~ ~ , ~ ~ e l h ~ c m ~ s d g ~ ~ . ~ s , s e v e ~  l 
i@,pncdsmw oym,IncIusive loJhrurrekdo.&~nz&hablarscdiqma,y hacenfuncionar lasame- 
mlkdwlls. [POCO dl4m lo bueno! 
1 . - 
# d o d o s h o r a a d ~ , q u c e s u í n q a n i o . & I  
u el ICte.1 M.  hard los trámites. v & MUaxros. 
- - * .. 
~ y n o s t i r ~ m 6 ( ~ 5 0 ~ l a o J . ~ ~ ~ c j i c g i P a i ~ ~ l a r & ~ ~ . ~ ~ ~ , ~ ~  
rl ww y dos mujeres. Vaya m. 
//p. 4// 
I&r 5-5-38. Sigue igual que ayer. A ia hora de comer tiran & nwbo una trehkma & mwtmm. a. 
&cribo a Milagros. 
a - f...) - : . .  - r ',>, :," i. . , . : , <i :.:*,J.>, eap4g ~.,<#*~;~z~~:zY.: .:. 
~. !. . . ; , ,,. .'- . ,.;. .-,, . ~ -:<L. ,-; 7 ,:S?< ,E -;$.j2+$:&:&a&*q$, 
- 'i&5-38. 
.*L, . . 
2t&ecgsito& iamm?anny h e ~ s & 4 g ~ l a s i n p o d c m s r ~ ~ , p u c s ~ y ~ c s t 4 ~ -  
& . : i , ~ o y o a o l t a n i f a l . ~ ~ & ~ ~ ~ ~ t r o e ~ ~ y ~ ~ ~ f n r o . ~ h ~ , & & < d p < d p ~ 8  
tocmi. DiMmo con el capitán y me daquito el sue& pasado la noche mi#rior. 
. . 
hoc~'clravdap'~nncsycumdohst~ll~l~~a~QlrdPda,&inarcha.Soliricorari 
, m n c ~ r a s ,  sin s3ns .  ;..l 
lkwno$ t& la noche en ios cmrumruones sin dormir, pues vanws 30 hanbrcs. Eir T- la avdacidur 
e s r a r 2 ~ 0 d c ~ s , a p c s m & ~ c t l a P 2 i í , V m ~ ~  
Tmgonu, Y&, Monbianeh, h j a s  BBlaM y C~srwm. Ueaeffu>s a lar 
2 & l a ~ s s i c o i n r r y s i n b a ~ & l E c P n i ó n , ~ m C c r v r r o ,  
n r r d a . L L I ~ w a ~ ( ~ c ~ ~ ~ & p ~ r a ~ y l o s ~ n o I w & ~ . U n s r a R o a t r a e i t i u i n w r y  
nos~~~ostamos~laCar&. 
vobsqueno 'cdeff'.Vmnosd~alawvropri.Loluchsiw<~~e*ynovoo~cipcpmidác~~ 
-.m,~-?,",-, --G -,- -. . . .- -<- %- . s. . , - ? -  g$ 
LL 
:"' y ,  ,,- 
1 
U 
~ c u a p r a 8 o ~ ~ ~ 0 ~ & ~ & 0 8 1 1 4 1 1 < 1 0 6 1 1 1 n 9 e n i e d n 1 n m r d e  
r~rsrrsiaraamw- ~ p u ~ r r ~ k w ~ . ~ & ~ á u L u o a ~ , h  
i&?@ilrgaulrrgvsnvrnoBC01YD6po~b~n#11. 
f.-) 
ieS-38. 
tanfa&ZpabiMI~gvavUiQn,~-nmioartsrrodo.A~,wmasharsr38~atosque 
ó m c . W a Y n t s ~ 0 & ~ ~ 1 0 8 m e h a g t 3 ( 9 c l t m p m ~ v ' ? ? e l ~ q u e  tcng0.y elbarber0,Veo 
nervioso bvanios edumndo,ps es ~ ~ ~ . D c . & 2 d e l a M C h C l l 0 ~ ~ s p a r a i r o  
d>rra.~~~~llosCargmidebonibar. 
t...) 
26-5-38. 
A b 5 JQloraw ai araque dc Vai&bgona. St ve aviai6n, has& 18 aparatos que vuelan. Stgifmos a r t i ~  y 
rPviac66ur en d G<aiel & Urgelpmup>et<rdos. Por lb. l2/l  cqe<ivocacldis nuestra aviación nos hnur varias bom- 
bar. A l g u n o s ~ m s  ~~ m o ~ d d e s c u 6 i e r t O  en los t m p s . m B I  MIS diceque hnrurs toma- 
do VdI&gona y copado h Rápita. j..J A .& 2 se i M e m e l p n r r l d a f  
comba@, pues hay que romper tres akmabrodns. Me 
~ ~ ~ p r ~ a a s o y i a  
el CUCrgo. 
27-5-38. 
~Conibaocl Nos retiKenos a .& 4 W sin conseguir el objetivo. Para cruzar el üam e ir a refugio vamos oly aga- 
ch&s,pues d enemigo nos h e  d e j h c o  y án&. Matan el *el y hieren a varios. A .& 5 vamos 1 41 de 
~ c c n r a g u o y l o d o h a ~ . & ~ . & . E s t a n u t s e n u n U o n o 2 4 4 h o r a r ~ 0 ~ h ( s ) m n e ~ r r a r . ~ j a -  
& s y ~ s & I t ú > . M ~ f ~ n ~ i ~ d e  h X C o . V c o s i c s e ~ r e s , y ~ d p e ~ ~ o q u e p l l s m ~ s s e  
~ie~unawwlipwr~.Nosrstkmnosporser~daroltoynarpmmianciard&candilo.Ya.& 
n#~1~~IPjd(llYIOymlespisP~idac.Me~dgo~y~fríotodahnoche.l20ba~. 
("S 
7-6-38. 
Dcjo&serm~~l ' l i a r&ha" , lo s~ lohnun!an .Ach íoen  h laconunadisertaci6nsubteeirespeodl 
f ~~~dc~nrseritodc~Pazum<shscbFelar13puntar.&rma~e~.Minhce~aesordina~ 
y s e A a r * r d c f r i a u . M e ~ o ~ ~ ~ ~ e n e l g b r u l c y m e p i c m s . M e ~ d g o p e s o d o d c h c o b e ~ ~ ~ .  
&&a8 
Mmtb A a c e r l o s ~ y h o n m h P ~ d c r b s p i n o s y  unsaco,esoriginal,parece unaobrade Vldfge- 
n ~ l s  dsl hbvay.' St nasfelkhpor ser tmi ingenigso. Doy a los sar-s una charla sobre responsabiliáad y 
. . 
-de deber es.^ a una wnfsrench técnico-militar del jefe de ingenieros, c m  todos los Op- 
EiQlaJ de la brigada. Par la wk, viene unajoven para ver si quiero dejarh donnir m la chavala. En un //p. 
17Jl gesto & mida$ hago que se -he det campamento. Se aámira f...]. 
(...) 
ie rnssiaesr~ 11 EsRdCnixiJ~Bntmr.  
\-. 
~~:'"~la3f0&k2>u>chepertimospamelcombatc.~)urrnteeldlahovo~y~&a8okrm~, 
n farol presmthimo de que voy a morir." 
B w ,  Per aiixb vdrem pr&e 
Ja~&&d'miany&tnkOstcommimc,ssnscbaminfastanbidasoir leehans~ 
laquemaiysseatinIr~jaqaetotsfnQisaaiñdspcrquEnoIhifdiésres&lmts~kdintnd 
poc que hi havia. 
~ . o r . d ' ~ b a c i 6 h * q u e a d ~ ~ m i h . v a o ~ , n i h r i h i h v i a p , a ~ ~ p " i l  
sigUipermanca&trenspoítopelquesi$ui,lagent,sobretote~&c~tat,erenelsquesentienmeSlagene 
C..) 
! 
Soaaaumiwt, no els ba passar res. al cap d'un quast o vint minuts, que els IXI semb18í una etemitat, vara sor- 
tir del dbgi a buscar la seva muiier, que no sabh pas oo era, i es üdwen davant d'un espectask dantesc qos 
"La m d k  i ñüa d'en Joiro amqmb amb una senyora basca tot el que podien, Pema tru, wxw i no 
padia deixaf-lar, i la m& amt> un pot m i i i a  tot d que podia i ho portaba a pqaeiia famflia. També coni. 
p a c i s a l a r m m t s s q i i s ~ i e i x b r , ~ b e n 8 ~ 0 ~ ~ . e p p < w o . n ~ m 6 g t > C .  
i 
A l a g d ' m i ~ ~ ñ ü a d ' a n J a p o e s v a c o m s o s s r a ~ m a i w i n i t , t e n i a ~ & f r e t i m a l d e c a p .  
LavnnnposarbenabrigadaieadoiiermGooqatG<~tbtsniaRbnsdtnfta.B1cepIhibnlliai&pdies: 
come~as&~granetsa~d~osi~Qiimiincomptcq~stsDia~6.Lamareeevs.~,pa- 
( I p t e ~ p e t i t s q u e 6 8 p o 8 8 ~ 0 8 d & ~ p e g a l ' H ~ i c a p ~ ~ . A I ' ~ t a l h i h a v i e n ~ m o i r  
gw fanstiqoes que deien. qua~I ea monP algas petit; 'Angeüh al cieio'. 1 4 
Manuel Pac Vivas, Memorias de un 
revolucionario de origen campesino 
Manuel Pac Vivas, nascut a Benavami (Osca) el 2 de 
desembre de 1919,és sens dubte un cas singular. A 
difexhcia dels anteriors, es tracta d'un home amb 
una ideologia marxista ben marcada, que dirigeix els 
BWS impulsos i creences cap a I'acci6 política i 
Bdhuc militar. La seva activitat s'inicia amb I'afXa- 
ci6 a la CNT, cap a 1934,Cs a di, amb només 14 
anys. Una de les seves primeres actuacions durant la 
12 Manuel PAC VNM. i&uaIIó dc CMP. MnnOrics d'un vell 
Guerra Civil sed la creacid Cuna biblioteca popular 
al seu poble nadiu, una escola n o c m  ainb 50 
aiumnes. A Paterna (Valencia), amb només 17 anYs, 
es gradua com a tinent, ped aixh és tot just un pareu 
de dies abans d'acabar la guerra i el seu noniena- 
ment no es publicad mai. Una de les d m r e s  Uuites 
de Manuel Pac ha estat precisarnent m g ~ u  
aquest reconeixement, i malgrat la seva tenacitat no 
ho ha aconseguit encara. De la seva ploma so&. ja 
fa alguns anys, Bata116 de chFtig. Memorias de Un 
revolucionario & origen campesim," on explica 
totes les seves fackies des de la seva infantMB. els 
combats durant la guerra, les presons desp1-66 de la 
guerra (Wuc  a l ' h c a ,  oo wnttague el paludis- 
m). el &u pas a Sabadelll'any 1945, w es casad i xes la ftrmesa i la iutw d'un home qne ha 
on divasos o&%, etc. 
bajo, a éste se le denominó en un plan humorista, (el general Miaja, como sfmbolo de la resis 
fascista). 
ingreso en ia mkctsvidad campesina iba en ammto, tanto es así qw se &S& una e 
mativmpam laPpobies,puesse habk e l l n s i c d o t o ~ ~ d c l  hambrepor el bmbre. 
~ l s ~ & & ~ & s  vaio3. estalorñ&P$mciond come h mmpdw. mientras en esta 
. , -  , - 
. 
h ~ ( ~ ~ 0 ~ , ~ 0 ~ n 4 1 1 ~ m J C d e m O I S d h c < l i f i c i o s . T ~ w ~ o n l a r e s r r i f t s s r . n i i l i p r b r f i t c  
übm, asíjwnto con otros amigos remimos 5WO übros, luego urganimms h W b k a .  
& h C - c a l , s c ~ r e f m S o & l ~ l o c a l & h C N T . f l J ~ -  
ronrbiénrnis~can?pesinos,m~dclcgamnvhvrccs  
tokmhquceleacIquWcmMenh~h&&cskrrinonoswhr@smellll~~& 
s s r r e s s e l e s ~ o n b s p n d t e s y n o r ü e s e p r c o c y p d & e ~ s . L t r P ~ l o n ~ ~ ~  
&bien comouna bw&,pws jWhic i emrn idopor sUos ,&~CQnpic&sgusc l l o s  
c ~ e ~ ~ ~ . e l h u m m u , U c w b a ~ n e l h k o i a t j u c r r c p n l o . k u l i r m p g M s k m ~ ~  
oíhablar. Cbsechakn nigo quc ellos mismos aphaban con p&drar y lo thplaean al fuego, tenkm 
yelgusvsrdhn.bcobraboncoAmo<xniphra,d~lwbrau>nocúrir,mdaóapaurcuarrdo 
detdbaRutenlaeelecrr>nded . . .unaffr<allne+,$tz 
d a & l ' i b d % y w * w h w *  
y sin &, lvdgo me &&, 
~ ~ p t d o p u x ~ ~ * ~ , ~  
si es cierto ki que me dices, lanotkkpmtenetlcxteMugw& 
IU>Chc,N>m,@dcwdlocddchm,mcaneJcrbo~m&~dfaI* 
Mchemliq&m.BRt(llICCSaclerkqueIrobúisidomia.w&&obarr 
sa@mte,meiaCorpWe<t&CdiamoR<tniy Negra,jam&h&wapemnbtptemWenm 
~elmccvsrdhn.bco rabonc Amo<xnivhra.d~lwbrau>nocúrir ,mdaóasc~ac~ 
... 
a t o s k a e a L s c í e ~ m t s c i e l ' i b d % i w * ~ h w *  
i e s c i e r t o k i q u e m e d i ~ e s , & M d i e & ~ d a v h a & ~ p m t e n e t l c x u g w &  
y al&siguiaito, eia ~rp e<thCdia oR<tniy egra,ja a e t te e  
P<ubc<~nschur&icnmbyiaio&PsrosvBioavmu>smelfrolre&Exa~a,mllcirmro~m 
s e ~ & a - s e m u n p a z ~ & ~ q w ~ ú a m n u r g L ~ , p m e ~ & g u m d i a m e l p m ~  
de awwm&&ras. mtoncu ie plmvl el m01 que habúa hecho. se que& coma atohdrado, a veces me he pre- 
g i a u o d o s i n ~ ~ ~ ~ f m m ~ , ~ ~ m e ~ , y e s q u e ~ ~ ~ ~ m o ~ p m a n r i u m i r y ~ ~ .  I 
C@so que ansiaba una trmisfonnación revolucioMM & nuestro país, pero la recta conciencia m que mis 
padres, mi ÚMmo maestro Don Martín y el sacerdote Mn. Medardo, me habrán &ado mi recia menie e 
incluso las memorias lefdas de Enrique Mnlotesta, me habfan enserbdo aauella m ver&. (Si la Revolu- 
cidn Social es a base & sangre, no es tal Revolución Social)." I 
Salvador Codina i Fatjó 
110 
Amb una idedogia meS o menys explicita, tots els industrial mnsportista, Fermi Rocamora, indnshiai 
&ts esnemts fins ara ho són d'homes d'esqumes. ti?xtü, Gervasi Tona Font, fabncant; jows cariins de 
El que ara mntarem,  no. Salvador Codina Fatj6 1'Academia Wlica: Barrrons, Moga, Sai6; el Pare 
(SabgdeU. 16 d'aail de 1905 - 23 d'agost de 2W), Rexoch deis Claretians, el fwtex dels Codb, Ran- 
col-labopador, abam de la dcerra CiCivil, del dian cisco e&. També pesen@ ima ]larga lhta de 
l d L a C i v r U d a m b e l ~ d e P u i ~ p r e -  ~ q u e f a r e n ~ t s i e s s a s s i n s t s d P r a n t  
~ & í ' A c a a $ r r i a ~ d e ~ t ~ u  ~ . p e d o d c .  
d e 1 C e n t n d ' ~ ~ i ~ ~ a l a  .El Sr. C d b  explica --la pgacaici6 que 
-ai de profcssi6 ~ 
a c s s a s e ~ :  laool.lectmtzaci6 
3. %Ivodor Codina i Fdfi 27 dejuny de 1978. 
(m5.fans Sim6 Bach). 
havia diversos coneguts. En apiatat U, nfc 
mix també al conegut confioament de Joan L i d  
* Santisteban (Navarra). 
F i .  explica el retom a casa un cop ocopb 
1 Barcelona pex les mpes " ", la seva afí- 
rn6 a la Falange i la firma d'avais pex a dguns 
i m p s n y s i c o n e g a t p . ~ ~ ~ q ~ a l g u n s p o g u b  
n salvar la vida. 
tot el discurs de Salvador Codina, gis - =E'  +.
En Josep M. intents desertar i acaba al frmit d'A- 
6 6 u s a l a ~ f i n a l c a p a ~ . E n D o m u i g o  
malalt i no entd en combat, mentn que Este- 
Cirera re& amagat ñns a I'entrada dels nwiods. ets trajectbrks davaut &un mateix adlicte. 
L'autor explica també una tallada d'arbres a Can 
def íne ixcomelmmeqamentdeh~ 
del bosc de CPn Feu. 
ontinuaci6, Salvador Codina descriu el seu 
nt. el pas pel camp d'instrucció de 
de Montserrat, el viatge a Sils i Girona, 
s a Fds t ,  on demt% el segon reclutament a 
a de Sant Gemasi. i altra volta la instrucció 
caserna de Franeasc Maci, i d'aqof a Cam- 
S, amb noves temptacions (reprimides) de 
i6i ... el Erontdel'Bbre,la~us&bposi- 
la Serra de Cavalls i el Iliurament als necio- 
om a presoners, restada al camp & eoncwi- 
d'ürdunya. l'estada a Sant SebastiB, on hi 
--'-- de comentar l'atÜmaci6 relativa als ini: 
inicci6 del bosc de Can Feu. C o 1 ~ 8 i ~ ~  
ie aauesta afirmaci6 caldria matisar-la a tb  qde la 
i m k  gran tallada data de 1924. moinent de l a m  
:1 oro~ietari Olzinelies. i en reaütat simiñca la fi de 
. S - 
ipropiació wl.lectiva del bosc tal com_fh;:y.pm- .,L ,+ 
iit, amb el coasentiment de La propietat i el mhplau . , 
: I'Ajantament, al iiarg de tot el piimeá qm & ' 
' 
:@e. Aixb no treu que sigui ceri que en un moment 
escassesa de carbó i llenya s'hi fes una in@memi6 
:use gaire manis. 1 la cuimiuaci6 d'aquesta dee 
6s obra del pericde franquista. com el mateix 
Selecció de textos S?": 
"Feixistes o antifeixistes 
Aquem mots que el @le usava autb mi simplimc 
gmeral.enrealitatwerene1S~mCsadequa&. 
(...) Eis bitllets de shie hsn Qnat mai el valor o la hpor thd  que 
quehsndesaberquesivanapararaharxills 
lim inieds d ' e x p b  aixb deis bitllets de serie,.per- m&benrdmts,conserva~~persemprei~,adis- 
qd 6s digne de saber-ho, ja que les compnos o ven- posició deis mvestigadom. PeíqUt 6x1 elats qoe cPt 
des qoe es feien eren molt .s@ícatives si eis biffl@. aecesJBriament tenir en compte a l'h de eonstnllr 
un discurs global sobre aqueIls fets pn0 tamW per 
copsar de primera aqueii drama h+ : T m  
verge,.g quasi, per a nov~'investigaCiOnsonsonso ,; ' 
" .  
, : .:..; . - .  ~ 8 ~,<+,::.#.,. ,: ,* . - ; ~ ,:.,~,,...,:*$ < 
un pagb li compraves un sac de pzitates, posem fi 
caa, volia cobíar amb bit&% de serie (...). . . . . 
. .  ~ 
, . ~  . .  , . 
L ' ~ H i s d i a i c . & S ~ 1 l d i ~ d e d i v e r m  tea- 
~ $ ~ l a G i i c ñ a C i v i l ~ y o l a q n e s b n ~  
tt&oquasiiaEditspaq&lasevadifrisi6s'hadata 
t a a a e a ~ d e r n i t j a a s i m b t ~ a > m a r a h  
.~ . - autmhmm. Amb idmlogias i peqedvea ben 
diwasce, eapsstrr teahc& e&wn, M ccmteill- 
gld&mS&Mdasdelad.ooescieatsq~c 
efsniatniawg<piep.aeviincsóoiurs wniai8, mlpu- 
~ , ~ q p e d ~ b s : ~ ~ a l e s ~  
~ ~ . E P s e a  .fa:- aab. 
